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ABSTRAK
Seiring dengan perkembangan jaman dan tekhnologi  semakin tinggi pula kebutuhan manusia akan suatu
informasi.salah satu penyedia informasi yang sangat popular saat ini  adalah internet,di mana di dalam nya
terdapat banyak sekali situs-situs atau website. Website tersebut merupakan salah satu sarana yang baik
untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dari dunia maya dengan informasi yang selalu terupdate
yang dapat di akses kapan pun dan dimana pun. Pada tugas akhir ini akan di bahas tentang sebuah sistem
informasi pemasaran rumah berbasis web yang akan di gunakan pada CV.Jala Karya yang bergerak di
bidang jasa .Sehingga di harapkan mampu membantu CV.Jala Karya jasa dalam menjalankan proses
bisnisnya diantaranya pembuatan laporan dan mendapatkan konsumen yang akan menggunakan jasa dari
CV.Jala karya.Selain itu dapat pula membantu masyarakat  yang akan menjual rumahnya atau pun ingin
membeli rumah yang sedang di jual. Sistem informasi ini dikembangkan dengan menggunakan Php dan Php
myAdmin. 
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ABSTRACT
Along with the changing times and technology, the higher the human need for a informasi.salah a very
popular provider of information today is the Internet, where in it there are a lot of websites or website. The
website is a good tool to get as much information from the virtual world with constantly updated information
that can be accessed anytime and anywhere. This final project will be discussed on a system of web-based
home marketing information that will be used in the work CV.Jala engaged in services. Expected to be able to
help So CV.Jala work services in running its business processes such as preparing reports and get
consumers who will use the services of CV.Jala karya.Selain it can also help people who would sell his house
or want to buy a house that is being sold. The information system is developed using PHP and PHP
MyAdmin.
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